










島田 淳子（しまだ あつこ）本学名誉教授農学博士 「大正末期から昭和初期におけるじゃがいもの調理 （1）～（4）調理
科学の視点から」（共著）学苑 815，827，839，851，200811年／特集「食のサイエンス塩との関わり」日本海水
学会誌，Vol.61，No.4，2007年／『講座 食の文化 第三巻 調理とたべもの』（共著）味の素食の文化センター，1999
年／『調理とおいしさの科学』（共著）日本放送出版協会，1998年／『調理科学講座1巻 調理とおいしさの科学』『調理
科学講座7巻 調理と文化』（共著）朝倉書店，1993年




平井 聖（ひらい きよし）特任教授工学博士 「八戸市およびその隣接地域に建てられた消防屯所の建築」学苑 851，2011
年／『ブックレット 近代文化研究叢書 7泥絵 近世絵画の中のもう一つの近代』昭和女子大学近代文化研究所，2011年
／「文化3年（1806）『諸士屋敷地并建家図面書上』による盛岡における藩士屋敷主屋の方位別外壁面開口率からみた近世
都市住居の特性について近代都市住宅の近代性を明らかにする目的でみた近世都市住宅主屋外壁面の方位別開口率」
学苑 839，2010年／『ブックレット 近代文化研究叢書 5「猫の家」その前と後『吾輩は猫である』を住生活史からみる
と』昭和女子大学近代文化研究所，2008年／「近代都市住宅における家族が坐って囲む食卓」学苑 815，2008年

































ということになる。 （近代文化研究所長 山田 潔）
